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注⑴ 本稿は，2011年に香港中文大学で行われた The 16th Conference of Pan-Pacific Association of Applied 
Linguisticsにおける口頭発表 A Survey of Learners’ Preferences about Teacher’s Feedback on Writingに加筆修
正を加えたものである。
　⑵ 使用したアンケートとその全ての結果については附録を参照されたい。
　⑶ 項目 5で TOEICのスコアを報告してくれた実験協力者 18名の平均点は，717.8点であった。
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1（全くない） 2（あまりない） 3（ふつう） 4（ある） 5（十分にある）
1 30 49 21 0
（2）英語力の中で，書く力を 5段階で評価すると，どの位だと思いますか。
1（全くない） 2（あまりない） 3（ふつう） 4（ある） 5（十分にある）






























































1 7 17 35 41
12．　英作文で誤りが少ないことはどれくらい重要だと思いますか。
1（全く重要でない） 2（あまり重要でない） 3（どちらでもない） 4（重要） 5（とても重要）
1 10 22 46 22
13． 英語の先生があなたの文法的誤り（例えば，時制（I go to the cinema yesterday.），主語と動詞の一致（He eat 
breakfast.）など）を指摘することはどれくらい重要だと思いますか。
1（全く重要でない） 2（あまり重要でない） 3（どちらでもない） 4（重要） 5（とても重要）
0 7 8 55 31
14．英語の先生があなたのスペリングの誤りを指摘することはどれくらい重要だと思いますか。
1（全く重要でない） 2（あまり重要でない） 3（どちらでもない） 4（重要） 5（とても重要）
1 9 16 48 27
15． 英語の先生があなたの単語の選択の誤り（例えば薬を飲むは正しくは take medicineですが，drink medicine
と書いてしまうなど）を指摘することはどれくらい重要だと思いますか。
1（全く重要でない） 2（あまり重要でない） 3（どちらでもない） 4（重要） 5（とても重要）
0 2 6 52 41
16． 英語の先生があなたの句読法（例えば，セミコロン（；）の後には文が来ますが，名詞だけを書いてしまう
など）を指摘することはどれくらい重要だと思いますか。
1（全く重要でない） 2（あまり重要でない） 3（どちらでもない） 4（重要） 5（とても重要）




1（全く重要でない） 2（あまり重要でない） 3（どちらでもない） 4（重要） 5（とても重要）
0 2 0 50 49
18． 英語の先生があなたの内容の誤り（例えば事実と異なることを書いているなど）を指摘することはどれくら
い重要だと思いますか。
1（全く重要でない） 2（あまり重要でない） 3（どちらでもない） 4（重要） 5（とても重要）
3 16 25 38 19
19． 以下の 6つの文は全て同じ間違いをしていますが，先生は全て異なるフィードバックをしています。以下の
6つのフィードバックを見て，もしあなたがこの先生の生徒だったらどう感じますか。とても良いと思った
ら 5を，全く良くないと思ったら 1に○をつけて 5段階で評価してください。
1．誤っている箇所を正しい形を明示して直す。
（例） He go to the cinema. 
→ goes
1（全く良くない） 2（あまり良くない） 3（どちらでもない） 4（良い） 5（とても良い）
2 8 20 54 17
2．誤っている箇所を指摘し，誤りの種類を明示する。
（例） He go to the cinema. 
三人称単数現在形
1（全く良くない） 2（あまり良くない） 3（どちらでもない） 4（良い） 5（とても良い）
4 39 22 31 5
3．授業で使っている文法書のページ数を示す。
（例） He go to the cinema. 
※文法書の 121ページを参照
1（全く良くない） 2（あまり良くない） 3（どちらでもない） 4（良い） 5（とても良い）
15 37 18 25 6
4．先生が決めたエラーを表す記号，例えば誤り（Error）の中で 12番目のものを指す時は以下のように記す。
（例） He go to the cinema. 
E–12
1（全く良くない） 2（あまり良くない） 3（どちらでもない） 4（良い） 5（とても良い）
33 51 11 5 1
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5．誤っている箇所に下線のみを引く。
（例）He go to the cinema.
1（全く良くない） 2（あまり良くない） 3（どちらでもない） 4（良い） 5（とても良い）
15 28 23 28 7
6．誤りの箇所を指摘しない。
（例）He go to the cinema.
1（全く良くない） 2（あまり良くない） 3（どちらでもない） 4（良い） 5（とても良い）
73 17 4 5 2
